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RESUMO 
O docente pode apresentar aos alunos o xadrez para aumentar o interesse e os 
levar a um debate sobre o mesmo demonstrando a relação do xadrez com a 
matemática, pois o xadrez desde seus primórdios tem um enorme vínculo com as 
ciências exatas. O objetivo desse estudo foi fazer uma comparação do desempenho 
escolar nas matérias de exatas entre os alunos praticantes e não-praticantes de 
xadrez. O estudo teve uma amostra com 30 alunos de uma escola particular na faixa 
etária de 9 a 11 anos de idade, sendo 15 alunos não-praticantes de xadrez e 15 
alunos com prática mínima de um ano do jogo de xadrez. Foi verificado as notas de 
exatas do currículo escolar de cada aluno. Não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos tanto para o componente curricular matemática quanto 
para o componente ciências naturais (p > 0,05). Através da análise do resultado 
conclui-se que os alunos praticante de xadrez tem médias mais altas do que os 
alunos que não praticam xadrez, entretanto não houve diferença estatisticamente 
significativa. Sugere-se que seja realizado novos estudos com alunos dos anos 
finais do ensino fundamental e médio para a verificação da influência do xadrez no 
desempenho escolar. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
A aprendizagem do jogo de xadrez é oferecida em diversas instituições de 
ensino, como uma atividade complementar e pedagógica para os alunos. 
Objetivando a potencialização na melhoria das atividades cognitivas, usando o 
xadrez como um elo dessa finalidade (COLOMBO, 2014). 
O docente pode apresentar aos alunos o xadrez para aumentar o interesse e 
os levar a um debate sobre o mesmo demonstrando a relação do xadrez com a 
matemática, pois o xadrez desde seus primórdios tem um enorme vínculo com as 
ciências exatas (SOUZA, 2013).  
 É fundamental que o professor procure uma forma certa e tenha como meta 
desenvolver as matérias para utilização do xadrez mediante a pesquisa e práticas é 
capaz de atestar que o xadrez é um objeto essencial para desenvolver um aumento 
da capacidade desportiva e também um alto desempenho escolar (SANTOS, 2016). 
 A prática de jogos trazem benefícios para o desenvolvimento da criança, não 
somente para estimular sua imaginação, como também intensificar e desenvolver 
suas habilidades cognitivas e consequentemente ocasionar o crescimento da suas 
afetividades e o aumento de sua interação social (ALVES, 2010). 
Com o passar dos anos as crianças estão perdendo a concentração na 
aprendizagem, principalmente no meio escolar. Por conta disso o xadrez já vem 
sendo ultilizado como uma forma dos professores desenvolverem a capacidade de 
concentração e atenção dos alunos. Observando isso não só os professores de 
Educação Física como os demais professores usualmente ultilizam o xadrez como 
meio de ensino interdisciplinar (GIACHINI, 2011). 
Diante do contexto supracitado o objetivo do presente estudo foi verificar se a 
pratica do jogo de xadrez nas aulas de Educação Física Escolar nos anos iniciais do 
ensino fundamental influenciam no desenvolvimento cognitivo dos escolares 
expresso pelo desempenho escolar. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Aspectos Éticos 
Foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Centro Universitário de 
Brasília com o Parecer 2.292.938/ ano 2017 
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2.2 Amostra 
A amostra foi composta por 30 alunos das séries iniciais do ensino 
fundamental que estejam matriculados numa de uma instituição de ensino particular 
da cidade de Planaltina de Goiás. Sendo dividido em dois grupos o Grupo 1 (G1) 
formando por 15 alunos praticantes de xadrez e o Grupo 2 (G2) formado por 15 
alunos não-praticantes de xadrez. 
  
  2.3 Métodos 
Foram analisadas as notas das disciplinas matemática e ciências naturais nos 
grupos G1(PX) e G2(NPX). Após está análise foi aplicado a estatística, por meio do 
Teste t para amostras independentes que permitiu verificar a correlação entre o 
desempenho escolar e a prática do xadrez.  
 
2.4 Análise Estatística 
Foi realizada uma análise descritiva dos dados, expressa em média e desvio 
padrão. Teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados. 
Utilizou-se o Teste t para amostras independentes para comparação entre os 
grupos, praticantes de xadrez (PX) e não praticantes de xadrez (NPX). Todas as 
análises foram realizadas no software estatístico SPSS versão 24.0. Adotou-se p ≤ 
0,05 como nível de significância. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
Na Tabela 1 estão representados com média e desvio padrão os valores 
referentes as notas obtidas divididas por grupos (PX e NPX) e por componente 
curricular matemática (MAT) e ciências naturais (CN) bem como o valor de p de 
comparação entre os grupos. Não houve diferença estatisticamente significativa 
entre os grupos tanto para o componente curricular matemática quanto para o 
componente ciências naturais (p > 0,05), (tabela 1). 
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Tabela 1. Comparação das notas nos componentes curriculares entre escolares 
praticantes e não praticantes de xadrez.  
 PX (n=15) NPX (n=15) P 
MAT    
 78,26 ± 6,36 75,82 ± 14,75 0,561 
CN    
 73,93 ± 7,51 71,02 ± 12,61 0,448 
PX= Praticantes de xadrez. NPX= Não praticantes de xadrez. MAT= Matemática. 
CN= Ciências naturais. 
 
 
Constatamos que alguns autores perceberam a importância do xadrez no 
desenvolvimento cognitivo, outros dois autores fizeram uma comparação 
semelhante à deste trabalho e chegaram a seguinte conclusão:  
Comparando-se as médias trimestrais dos alunos que jogam xadrez com os 
que não jogam, percebe-se que os que jogam têm médias estatisticamente 
superiores. A pesquisa foi realizada com 41 alunos de dois colégios particulares 
onde foi considerado praticante de xadrez os alunos participantes do projeto xadrez 
nas Escolas. Todavia vários autores para deixaram explícitos em seus estudos a 
influência direta do xadrez com a vida escolar para o desenvolvimento da 
aprendizagem em todas as etapas do ensino (GIACHINI, 2011). 
Os Resultados escolares apresentaram diferenças significativas entre os 
grupos, favoráveis aos jogadores de xadrez. A comparação efetuada demonstrou 
que o grupo de xadrez de Bradford superou significativamente o estudante médio 
dos Estados Unidos durante quatro anos consecutivos. A análise foi composta por 
40 anos de uma escolar particular dos Estados Unidos. Os resultados foram 
significativos para uma resposta maturacional maior dos praticantes de xadrez ao 
término de quatro anos de análise (FERGUSON, 1995). 
Citaremos aqui algumas limitações do estudo: Não foi feita uma intervenção 
crônica da metodologia e não foi feito o cálculo amostral do estudo, por isso os 
grupos foram selecionados aleatoriamente. 
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4 CONCLUSÃO 
 
O xadrez cada vez mais vem se destacando no cenário escolar devido seu 
alto poder de desenvolvimento de habilidades cognitivas como: atenção, memória, 
imaginação, concentração, criatividade, e com isso muito se fala da sua inclusão no 
currículo escolar. 
      O xadrez também pode ser uma ferramenta de grande estímulo no 
desenvolvimento escolar, por possuir grande interdisciplinaridade despertando o 
interesse pelo jogo, vendo que o mesmo se encaixa em todas as disciplinas 
escolares e para a realização de tarefas cotidianas que utilizam as habilidades 
cognitivas dos alunos. 
Acredita-se que o xadrez é de suma importância para o desenvolvimento da 
concentração que é uma habilidade primordial para o bom desempenho em todos os 
componentes curriculares. 
Por meio da análise do resultado conclui-se que os alunos praticantes de 
xadrez tenham desempenho médio mais alto do que os alunos que não praticam 
xadrez, entretanto não houve diferença estatisticamente significativa. 
Sugere-se que sejam realizados novos estudos com alunos dos anos finais do 
Ensino Fundamental e Médio para a verificação da influência do xadrez no 
desempenho escolar.  
Todavia vários autores já demonstraram em seus estudos a influência do 
xadrez na vida escolar, é evidente a sua influência nas notas finais e no 
comportamento escolar dos praticantes. 
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